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O E L A F E D E R A C I O N 
\\\ dia 25 del corriente se reunió la 
( llli^ióll permanente de la Federación 
Tmolense de S. A. ('., pora tratar asun 
lo> reff entes a la entidad y tomó el 
acuerdo de mostrar su adhesión al nue-
vo régimen estatuido en España para 
la gobernación del país y visitar al se 
ñor Gobernador Civil para patentizarle 
esta adhesión. 
lín cu npümiento de este acuerdo el 
día 26 visitaron al digno Gobernador 
Civil de esta provincia, Coronel del Ejér-
tilo, D. Juan Martínez Guardiola los 
Sis. Roger, Giménez, López (D. Fio 
ieticio) y Vargas (D. Grabriel) dan Jo • 
le a 1 onocer el acuerdo tomado en ¡a 
bcsión del día anterior, 
ILI Sr. Guardiola d ió las gracias a 
los comisionados en nombre propio y 
del Directorio militar al que ofreció 
traMnitir la adhesión hecha por Ftde" 
ración Turolcnse en su nombre y en 
el de sus Sindicatos federados. 
-'"v—, 
F I N M E R E C I D O 
Aunque siempre nos hemos mante-
nido apaitados de la política no po-
demos dejar de comentar el magno su-
ceso que ha llenado de gozo al país 
entero; nos referimos a la caída del 
infame régimen de injusticia, rapiña y 
escándalo que estaba disolviendo a la 
Patria. 
Kse régimen vergonzoso que pare-
cía omnipotente, ha caído sólo con un 
gesto g.illardo Je nuestro glorioso Ejér-
cito. kMnoslranJo que lo que parecía 
fueiza era sólo una ficción y e asco 
del país hacia ó! era t m gran.lo que 
no se ha alzado en tod i Esp.jñ i una 
sola voz en favor suyo; como era na-
tural, ha caído cubierto de basura ya 
que vivió siempre Je la corrupción. 
No acabaríamos nunca si quisiéra-
mos enumerar ios escándalos. las injus- « 
ticias y las infamias del régimen cal-
d(.; de sobra están en la concieñeia 
de toJos y no pasa un día en que 
la Prensa no nos anuncie una nue-
va corruptela, un nuevo escándalo des-
cubierto por el celo patriótico e inte-
ligente dei ilustre Dictador, salvador 
de la Patria, de sus prudentísimos 
consejeros. 
En cuanto a nuestra obra, era tan 
nefasta la influencia de la política y 
tan" opuesta a su desarrollo que no que-
ríamos ni saber que existia. 
Cuando el Consejo de la C. N. C A. 
fué por primera vez a presentar sus 
respetos a S. M. el Rey, dijo el Se-
ñor al entonces presidente Sr. Mone-
dero: quieren Vds. que llame la aten 
ción do mi ministro de Fomento en 
favor de la Confederación? y el Sr. Mo-
nedero interpretando el sentir de la 
Obra repuso: Señor, el mejor favor que 
puede hacernos el Gobierno es no acor 
darse para nada de nosotros. 
A nuestra modesta Federación no po-
dían perdonarle nunca los caciques de 
Teruel y su provincia que se hubie-
ra constituido y viviese prósperrimen 
te * sin podries permiso y sin some-
terse a sus cacicatos. 
Aprovechaban cuantas ocasiones te-
nían para estorbar su desarrollo; en 
las piimeras elecciones celebradas des-
pués de constituirse la Federación fué 
trasladado a Andújar su fundador don 
Alberto Roger con la intención de que 
la Obra se somelieia a ellos a cambio 
de la reposición de | Alberto, pero 
al fin triunfó la justicia y la Federa-:, 
cion revindícó para siempre su inde-
pendencia política. 
En uno de los primeros números de 
«El Labrado! ' nos atrevimos a censu-
rar veíadaménte el desprestigio en que . 
se colocaba la autoridad; pues se co-
mentaba en toda la ciudad que el go 
bernador civil compartía con los tahú-
res las ganancias del juego; se nos con 
testó trasladando al Sr. Roger a Ovie-
do. 
En las pasadas elecciones se ha da-
do resuelto contra los sOcios de un 
Sindicato nuestro un expediente sobre 
roturaciones a cambio del voto para la 
elección de senadores. 
i Para qué seguir? si tuviéramos que 
formular un memorial de agravios no 
acabañamos nunca; por eso nos satis-
face infinitamente ver a los antiguos 
caciques hundidos definitivamente has 
ta el punto que a uno de los más ca-
racterizados le impidieron hace pocos 
días penetrar en unas oficinas del Es-
tado a donde iba a inclinar la balan-
za de a justicia en favor do unos pa-
niaguados, para no perder la costum -
bre. 
Confiamos en que este salvador mo-
vimiento militar y nacional hará impo-. 
SÍble para siempre que perduren en la 
vida pública aque.'.las máximas en que 
uno de los funestos hombres del sis-
tema caído sintetizó el pensamiento de 
nuestros políticos: «Los partidos se ha-
cen desde el Podei» «El amigo siem-. 
pre tiene razón» «El Poder es p á r a l o s 
amigos». Oue cinismo! 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches, 
— Dame un abrazo, Antón, pero bien 
fuei te. 
—¿Que te ha caido !a loteria? 
—Como no caiga- sin jugar. 
—¿Te han salido bien las cuentas? 
—Que ya vienen los míos, Antón. 
— ;Quienes son os tuyos? 
—Los que atizan de firme y dan pa-
los a diestro v .siniestro. 
-(j Donde este 'SOS 
— Pues los que ahora mandan, los que 
han tiiado a patadas a ios que nos 
desgobernaban. 
—;Ahora lesu Ui que eres militarista? 
—¿Que es eso de ^militarista?" 
— Partidario de que el ejército mande 
y dirija al Kstado, subtiiuyendo os mi-
litares a los hombr es civiles en la Go-
bernaeión de la Nación. 
—Sí es eso el ser militarista, lo seré. 
—Pues no debes serlo, Perico,- por que 
la mi>ión del ejército no es la guber-
nación dj i lv ta.do, sino defender el ho 
ñor patiio y estar dispuesto a com-
batir contra los enemigos de la Patria 
y velar por su conservación 
—¿Entónces-j no estas conforme con lo 
que h m h.cha los militares? 
—No digo L-so, Peí ico. Afirmo que no 
es Q̂ d la misión del ejército. 
— Y ' q u é querías? ¿Que dejasen que los 
pillos y granujas que nos desgoberna-
ban, nos llevaran a la ruina? 
—No, Peri o, no. Una cosa es que yo 
diga que no es la misión del ejérci 
tp, como tal ejército, la de gobernar y 
cosa es el que esté conrorme con 
el movimiento actual. 
—Bueno; con todo y con eso aun no 
sé si tu eres de os mios o no. 
—Que quiere decir eso de si soy de 
los tuyos o no? 
—Si te alegra lo que han hecho los 
militares o te parece mal. Si estás con-
forme con lo que han hecho, eres de 
los míos y si te parece mal, eres de 
los otros. ¿Está claro?. 
—Si, hombre, si que está ciaro y' c< n 
igual claridad te digo, que soy de k s 
tuyos. , v'. 
— N o esperaba menos de tí, Antón. 
Ah r̂a verás que bien lo arreglamos 
todo. 
—Pero ¿qué vais a arreglar? 
—Todo, Antón, todo. Mira, ya hemos 
empezado por alejar de la Goberna-
ción del Estado a tantos pillos como 
habían y que se habían dedicado al 
oficio de políticos y en él medraban 
a costa, del pais; después, ya has vis-
to como les hemos declarado guerra a 
muerte a todos los granujas que co-
braban sueldos y no aparecían por la 
Oficina a realizir el trabajo que de-
bían prestai; después nos meteremns 
con todos los bandidos que viven'-de 
engaño y finalmente ahorcaremos a to-
do el que no ande como Dios manda. 
—Ni que fueras tú del Directorio-. 
—No te puedes imaginar lo que go 
zo de pensar en la cara que luna i 
tantos y tantos politiquillos como 1 L i -
bia que hasta cobraban el saludo y 
sin que se les reconociesen bienes de 
fortuna o negocios, vivían a lo gran-
de a costa de los desgraciados que 
necesitábamos algo. 
— Si que se les ha puesto fea la v i -
da. 
—¿V ahora que harán los qu^, por ser 
hijos, parientes o paniagudos cié a lgún 
Ministro o •personaje importante cobra-
ban buenos sueldos y no iban por la 
oficina mis que el día 1;0 a cobrar 
y hasta el otro més? 
—Tampoco lo pasarán muy bien. 
—No quisiera verme en la pie! de ellos 
por que se han acostumbrado a comer 
sin trabajar y ahora, si quieren a o mer 
tendrán que trabajar. 
—-•Veo que estás bien enterado de lo 
qué ocurre. 
—Es que estos días l u procurado es-
tar al tanto de lo que sucedía e infor 
marme bien. 
—Yo te hacía uno de los Directores 
del movimiento al verte tan enterado 
y diciendo haremos y aconteceremos. 
—Antón, no me lomes e pelo, no te 
burles. Ya sabes (u que yo no soy 
Capaz de dirigir una revolución, ni ca-
be en mi mollera ninguna cosa impor-
tante, pero, como tantos otros hombres 
de bu erm voluntad y español de bue-
na cep% me a egra el qué se haya 
puesto fin al desgobierno en que vivía-
mos y que necesariainenle nos había 
de llevar a la ruina y quizá a la de-
saparición como nación. 
—¿Y e peras que se arregle todo es-
to? 
—Seguramente y si no se arregla, po-
bres de nosotros, posque será p e o r í a 
revolución que venga después. 
—Veo, Perico què estás bien informa 
do y orientado y eso me alegra por-
que revela que ya le vas prtocupan-
do de lo que afecta al bien público y 
das de mano a la pasividad en que, 
como tantos, otros has vivido. Debemos 
pedir a Dios que ponga acierto en los 
que se han puesto al frente del mo-
viento y les ayude con su gracia pa-
ra sea un hecho la transformación ope-
rada y cesen >a tantos ma'e..; como 
ídligíaii a nuestra pobre España. 
—Se me ha ocunido una idea pero no 
la he realizado por que me parecía al 
go atrevida y por otra parte me si^ue 
pareciendo que la debía hacer. 
— Qué idea es esa 
—Escribirle al Sr Primo de Rivera di-
ciéndolé que arree de firme, que no 
se acobarde que a todos los pillos 
los ahorque y que no deje la esco-
ba de la mano hasta limpiar Esp; .ñ | 
de tanta gen'.uz», g anuj is, ladrones, 
vagos y pistoleros y demás gente ma-
leante. 
—No me parece mala idea.-
—Pero a mi no me conoce y como 
soy tan poquici cosa me he dicho: 
Perico no hagas el tonto. 
—El mostrar lu adhesión al nueva ré 
gimen no es hacer el ridiculo ni mu-
cho menos; eres un ciuJadano como 
otro y por la aquiescencia y confor-
midad que hemos prestado a mayo-
11 1 de los españoles, han podido los 
nú lila res realizar la evolución que han 
hecho sin derramar una gota de san-
gre, ni causar ninguna molestia a los 
buenos ciudadanos, aunque haya sido 
un varapalo muy grande a tantos y 
tantos como desgobernaban o se apro 
vechaban del desgobierno de la Na-
ción. 
- Oye, y no se:ía inej)r que en vez 
tle hacerlo yo solo, que nadie me co-
noce, ni sabj q ij j n soy lo hiciese el 
Sindicato en nombre de todos los so-
cios? 
—No está mal pensado. 
—Es poique asi ya era la entidad en 
nombre d- todos los socios la que le 
fe licita bu. 
—Me va gustando tu idea. 
— Y aun sacia mejor que lo hicieren 
todos los Sindicatos y to las las Fede-
raciones y la misim Confederación. 
—Muy bien pensado, Perico. 
—;Xo hemos estado c'a n in-1> siempre 
contra los cicique-, los usureros, los 
malos gobernantes y los m dos emplea 
dos? Pues este Gobierno ha venido a 
barrerlos a todos y justo es que le a-
plan damos, y le ayudemos en la medida 
de nuestras fuerzts a realizar esta lim 
pieza que segura n inte redun fará en 
provecho nuestro. Si se limpia de pi-
llos y ladrones verás como vivimos 
más tr m juüos y pagando ñ u ñ o s se 
desenvolverá bien la Hacienda púb.'ica. 
—listas hoy, Perico, hechc» un grande 
lio.libré y discurres admirablemente 
bien. 
-—De modo que estás conforme con 
nii idea. 
—Completamente conforme. 
— Pues entonces a reunir i a Junta del 
Sindicato y proponérselo; y donde hay 
te égrafo a telegrafiar inmediatamente 
al Directorio militar, y donde no le 
ha va a esciibir una exposición al Di-
rectorio. 
—Pues del Sindícalo de aquí ya me en-
GM'go yo de que se cite a Junta. 
— Pues que lodos lo hagan es menes-
ter y que resulte bien. 
— Así lo espero. 
—Hasta man uva piiev, Anión. 
— Buenas noches, Peí ico. 
Por la transciipción, 
EL INDISCPiCTO 
AL OIRÍCTOHO Ml l ITAR 
Se ha dicho con b . t.mte acierto, que 
el arca d 3 la alianza venia a ser en 
el Antiguo Testament > coaio un sím -
bolo o una figura aiuieipada de io que 
después había de ser, instituida por Je-
sucristo, la hermosa realidad de la sa-
grada Eucaristía. 
Si se nos permite apelar a esta su-
blime n 1 táfora. diremos ahora uoso 
tros que la Confederación Nacional Gi.tr 
tólico-Agraria ha sido también el arca 
de la alianza, o como si dijéramos; e 
símbolo o la figura anticipada, del mo-
vimiento mi itar que con el aseriljmien-
to de todos acaba de triunfar en E s -
paña. 
La guerra a los políticos o el apar-
tamiento de los políticos ha sido siem-
pre el credo de la Confederación Na-
cional Calóiico-Agraiia. hasta el punto 
de ' que ese mismo rpattamiento, que 
ha figurado en todos los E tati tos de 
todos los órganos de su Gb:a, en lo-
dos sus esci i los, en lodos s us mani. 
tiestos, en todas sus asambleas y. en 
todos sus hombres, lia CuiiMiuiido Ja 
Única palanca de su poder, continua 
mente discutido por el caciquismo y 1« 
burocracia, pero siempre, en definí Uva, 
triunfante del uno y de ia (-Ira. 
Para sai var a España ha creído el 
movimiento militar que aciba de con-
quistar el poder, que era indispensh-
b e derribar a los políticos y prescin-
dir, en absoluto, de su co'aboración. 
También para salvar a la A g i k u l • 
lu.a q •« es la íiguia de Empana, es-
timó la Confederación Nacional Caló 
lico- Agraria, desde li -ce muchos añ<is 
que ora indispensable separarla de ¡os 
políticos v prescindir de ellos. 
Y* aniiq-u • 'os políticos lá 1 n·-e.tron 
por su aliada para C ( i n i i p < r l f : o la 
combalieron d í n o d a d a n i f n u p.úa lum-
diria no consiguieron jfimás ni !o pri-
mero ni lo segundo. 
feñ el manifiesto que el día 13 del 
actual dirigió al pueblo el general Pri-
mo de Rivera, se pedía al rey que pa-
ra atender a la salud de España se 
apartase a los políticos de la goberna-
ción del Estado. 
Su Majestad el Rey recordará pei-
íectamente que hace poco más de dos 
años, en junio © julio de 1921, la Con-
federación Nacional Católico Agraria le 
pedía o mismo, exactamente lo mis-
mo, y casi con las mismas palabras 
en un mensaje que con la tirina del 
que era entonces su presidente y ha-
I ía sido su fundador, don Antonio Mo-
1 edero, se elevó en aquellos días has-
ta las gradas del Trono. 
Todos los tílulos y todas ¡as acti-
vidades compatibles con el ord( n so-
cial, han sido utilizados por la Con-
federación Nacional Católico Agraria pa-
ra la defensa de la •agiicultura y del 
labrador, Tolos.. . menos la política. 
Todos los hombres, lo mismo el sa-
cerdote, que el hombre social, que el 
ÍVómbfe de ciencia, lo mismo el pàt.i0-
no que el obrero, lo mismo el rico que 
el pobre, han po.iido pnsar; sin diíi-
cuitad de ninguna clase, b; jo L-I din-
tel de la Conledenu ión. TJÜos, fneños 
los políticos. 
Y si alguna vez han pasado— que han 
sido, muy pocas—ha sido dejando a 
la parte de afuera el bagaje inconve-
niente de su política y de su partí-
dií mo. 
¡Y cuidado que ha penetrado veces 
en ambiente de la Confederación el 
rum-rum exterior que decía al oído del 
labrador: «no hagas caso; la Confede-
ración te engaña; eso son ilusiones; si-
nó te alias con los políticos y no cueii-
tas con la protecci(jn dé los políticos 
no lograrás nunca nada»! 
Y la Confederación lo oía y seguía 
su camino y no hacía caso. 
Y fuera de la Confederación, y para 
cazar los votos do los labradores, se 
formaban ligas que se llamaban de di 
putados agrarios y que.decían defender 
¡os deiechps del agí icuUor. 
Y entre tanto' la Confederación con 
sus cincuenta y ocho Federaciones y 
con más de tres mil Sindicatos Agtíco-
las. repartidos por todo el suelo de Es. 
paña, como que viví.; alejada de la po-
líüca, no tenía suyo un solo empleado 
del Ministerio, ni apenas una voz en 
todas las entidades agí icol as que del Mi-
nisterio dependían y que, a estilo de 
león, se repanían el presupuesto nacio-
nal. 
Si el Directorio Militar que hoy nos 
gobierna oye hablar de una manifesta-
ción que el dia ocho de abril de este 
año paseó en honor de .San Isidro por 
las calles de Madrid con mas de mil 
banderas de otros tantos Sindicatos 
Agrícolas y con mi 'ares y millares de 
-labradores ds todos los. pueblos de Es-
paña, sepa que aquella manifestación y 
aquellos Sindicatos y aquellos labrado-
res pertenecen a la Confederación Na-
cional Católico-Agraria; pero sepa tam-
bién que si aquel día fueron capaces 
de llenar las caücs de Madrid, nunca 
han llenado ni !us d^p.ichjs del Mi 
nisterio de Fomento m de las entida-
des agrícolas que en los ministerios y 
no en el campo, se han formado. 
Es posible que hi el Directorio Mili-
tai- quiere on- l·i voz de la Agricultu-
tura, pueda recoger su eco por lo me-
nos, en el seno de la Confederación Na* 
6 
cola esp;iñ< 
Pero no bu^uc a a ^onieaeraciOi), 
ni pósibléinente él eco dü aquel'a voz 
en los de>p ich «s vij kís iviinis.ienos que 
fueron formaci ó, en su mayor parte 
por la polític;', y i a burocracia. 
PABLO SÁI;NZ DE BARÉS 
DE NUESTROS 
S I N D I C A T O S 
• 
G U Z G O S 
Gran entusiasmo causó entre los so-
cios dé este Síndic i t ) de Grieg'os la 
visita que a él hizo cl M. I . Sr. \) . An-
tonio Gorrí/,, en represeíitaçión de la 
Federación Turolense de .Sindicatos Agrí-
colas-Católicos el día 9 ávi ios corrien 
tes. 
Aunque afanados en el tragín de la 
recolección, que en este pueblo es de 
mayor urgencia por la prcximidad de 
las lluvias ótañalés, a la hora conve-
nida todos los socios concurrieron al 
local soci.il del Sindicato d-mde. ya se 
encontraba en compañía de los Srs. Con-
siliario, Presidente y Secret'ano, el v i -
sitante. 
Abierta la sesión; por el digno Pre-
sidente D. Fortúnalo Lazaiáu y decla-
rado el motivo de !a junta general, to-
mó la palabra D. Anlonio que, con 
elocuencia faJiliMar, siri alardes de re-
tórica, pero con la persuasiva y f r a n -
ca n a t u r a l i d a d del amigo que sr d i ' 
r ige a l amigo para, or ienlar le y 
aconsejarle, como el inismo dijo, fué 
exponiendo las piátinlas actividades que 
comprende un Sindicato, pasando lue-
go a exponer ]i\ necesidad de estable-
• r en todos os Sindicatos, para que 
>tos funcionen con alguna rcgulari 
.1, la caja rural de ahorros y pres-
timos. Fxpüsó luego al detalle la ma-
nera de funcionar tan benéfica institu-
ción, animan.i ) kugo a los socios a 
que ejerciesen, por medio de tan be-
néfica institución, la caridad mútua , vir-
tud en que se funda toda la acción 
social católico agraria, según nuestro 
glorioso lema «Unos por otros y Dios 
por todos.» 
Todos los socios acogieron con gran 
cariño la idea, quedando desde aque-
lla misma tarde, fundada con carác-
ter obligatorio la caja rural con cuo-
la mínima por socio de cinco pesetas 
anuales. 
Pasado el capitulo de ruegos y pre-
guntas, en-el que D, \ntonio, con su 
amabi idad característica, fué resolvien-
do cuantas dudas presentaron y* aco-
giendo las múltiples iniciativas de los 
socios, levantó la sesión el Sr. Presi-
dente. 
Inspeccionados luego con la Junta 
Directiva los libros de contabilid i i , ac-
ias y registros de socios, admiró el es-
p i ritu social que entre los socios rei-
na, y la marcha regular del Sindica-
to que los libros acusan. 
Todos los socios agradecieron efusi-
vamente tan grata visita y salieron al-
tamente complacidos de las (ructíferas 
enseñanzas de tan buen maestro, for-
talecido el espíritu para proseguir con 
mayores hilos la obra sindica y sus 
pirando porque sea esta visita la pri-
mera de una larga serie. 
TFRUFL 
La junta del Sindicato de ¡Teruel v i -
sitó el día 24 al limo, Sr. Goberna-
dor Civil de esta provincia pàra dar-
le cuenta de! acuerdo tomado por ella 
en i a sesión del día 23 demostrar la 
satisfacción con que había presencia-
da el movimiento de rebelión con que 
k.-bia deiribado el Ejército el antiguo 
lahíacio de la firsn políticO-gub rnainen-
tal. 
R¡ Sr Guardiola agradeció vivamen-
te esta adhes ión. 
Z A R P A Z O S ! 
Sr Conde de R o m a n ó m e su hijo 
Sr, M irqdes de Villabrágima, su otro 
hijo Sr. Conde de la Dehesa de Ve-
layos, su otro hijo Sr. Marqués de san 
Damién, su otro hijo Sr Conde de Ye-
bes, su yerno S\\ Duque de P-tstiana. 
D. Manue l G a r c í a Pi lelo, su yer-
no D, Carlos Albert yDespujols, su otro 
yerno D. Manuel Sáinz de Vicuña, su 
cuñado D. Eduardo Vincenli, su sobri 
no D. Alonso Gul on y García Prieto1 
su otio sobrino D ManaeJ Gullón y 
(•arela Prieto, su otro sobrino D. V i -
cente Calderón y Montero Ríos. 
¿Es esto un padrón de vecindad? 
No señor; es la lista de representan 
les en Coítes de dos familias que es-
lában arruinando a Españ i , A esta re-
lación hay que añadir siete pasantes 
del bufete del Sr. García Prieto. 
¿Quien habla del decoro de la Re-
pi-sentac 'ón Nacional? ¿Quien del res-
peto a la voluntad del pak»? ¡Embus-
tei(;s! 
J 'reparando la coartada. 
U 1 asesino: «Ayer cuando el crimen 
se cometió estaba \o muy lejos, eu 
c n s í i de mi suegra» 
Un ladrón: «Que me investiguen ia 
fortuna desde que soy mayor de edad.< 
¡¡Qué listos!1 
¡Agricultores honrados, a inscribirse: 
en el Somatén para que no levanten 
cabeza pistoleros, políticos ni atracado-
res! 
Todo es uno y lo mismo: dijo un 
filósofo trascendental. 
N O T I C I A S 
El próximo Domingo celebrarán los 
Sindicatos de Ademúz, Torrebaji, Ubi 
Santos, Casticlfabib, El Cueivo y Li-
bros una importante rei nión en Ade 
múz para ultimar el asunto de la ts-
portación en, común de la manzana de 
los socios de aquellos Sindicatos. 
Para tratar este importante asun o 
dar a conocer como debe verificarse y 
demás deta'les pertinentes y necesarios 
Ilegal á el Sábado 29 a esta Capital y 
se Ira-dadaiá a A de múz con a'gunos 
miembros de esta federación el Pre-
sidente de la Federación Valenciana de 
Sindicatos Agncolas, mustio eslimaco 
amigo, I) . Ramón Escobar. 
En el próximo número resinaremos 
tan grata visita y el resu'tado de la 
reunión. 
La car. neia y trastorno en el ma 
terial fcrioviaiió ha sido causa deque 
no hayamos recibido con oportunidad 
el >uperfosfato que teníamos compra-
do para nuestros SinJic.tos. 
Hoy ya hemos recibido importantes 
ca-ñ¡Jactes y pueden nuestros socios 
pasar por e! almacén a rt tirar sus pe 
didos. 
8 
Itï p. «Kl Mercantil» Teruel 
ÚrENEROS que puedi swni'iis 
trar la Federación a sus Sin-
dicatos, 
SaperfosfHto de cal 16418 en s i -
CQS de 50 k. 
Superfosfalo de cal 18j20 en sa 
eos de 50 k. 
N'trsto de Sosa, u \ sacos d j 
v-rio peso.s 
Cl» ruro de potasa en sac. ;s de 
100 k. 
Su faio do amoniaco, en sacos dtí 
100 k. 
Si)lfat:i de cí-bre, cu ílqui r < anii 
dad. 
Simiente de A'falfa cuálqu'or can 
lided. 
Simiente de BTeBinualquier c a ñ e 
li<Jad. 
Si nient* '<e Es p i r c ó l a o Pipírjgi . 
lio, cu ilqui r canli j a l . 
Si'ni Hite d * \\ \ n >] jeh i for • \g • i 
cualqui T can ti d H . 
Si i)i rile i , T ebii' r< j i !. 
Ac It», A i \ ii.iz \r Ti «fíVi b j t 
cualquier eanlidad. 
B i c i h o fslaniia e i f i r l ) ^ i ) 
50 k . 
J i d i í s P í . í H t en s i c >: d i 100 k. 
A" z - I ct \ ' c >' de 100 k . 
Az jcar -n ii i i en S-Í;* i.s dd 6 ) k. 
V cortadillo. 
P ilp í d * R >ui l i ha, en sacos i o 
40 k 
J niïn Z Í i z ' i > y V >|ici i io. 
Sa m lid.-í, en «¿CVÍS d 50 k. 
Sal tritiradd, 'O s i tos de 50 k 
Ca'Zidi) íe cuero y ráñi«u<«. 
Toda clase do maqai lari i agrfe )-
la 
> A S T A S ALIM8NT1CIA> de sémola pura para S 0 P A # ^ # ^ # 
Esp.xialiíad en las de HÜKVO 
Gran F ABRICA de VICENTE ABRIL 
C a r r e t e r a de C u e n c e n ú m . 5 - T e l e f o n o 121 - T E R J E L * 
V« nta en los principal-s estibi' cimientos de» Comestibles, Confíteri 15, ele, 
PARA ENCARGOS DIRIGIESE A K^TA FEDEÍ?ACIÓÑ 
f>ARA y t > - O S Y C O Ñ A C . £ • D t D S I E M P R E 
\os á . J O S E ARGUDO t¿ 
J E R E Z Vi. LA f R O H T E R A 
I IKiKZA 
I SQ&'S TÉ'/. 
hCUNOMIA 
1 KG A N ï E T KK.- KN'i AC J Ó N 
M O T A O £ LOS P H E G i a S C O R a i £ I I T ¿ S 
C L A S F S 
- s i eos -
Jeré/Oro . . . Pts. 
« Anejó . . . * 
A n ontillado (íenoroso-
* Fino A hGÜDü. « 
Manzani la Fina « 
— DULCI'S — 
Pedro Ximeníz. . .« 
Airohas in Oajade 












G L A S E S 
Mo cale!. . . . 
— COÑAC — 
l n R a c i m o . . 
Dos. . . . . . 
Tres. . . . . . 
Cu .i tro. . . , 
Extra . . . . , 












Estos p i e r i o s son p u e d a la n i e r c a u c í a sobre m u e l l e en 
J E R E Z D E L A F E O M E H A . 
P a r a m a s d e ' a í í e s d i r i g i r s e a esta F e d e r a c i ó n de S h u l i -
ca los A g r í c o l a s . 
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
ES SIEMPRE A L T A M E N T E KKMUNKRADOR 
He aqui ¡as ca/iíUdudes que. deben em¡ l iarse por h è ' t a r e a en cada 
cult ivo y los excedentfs de cosechas (on ellos obtenidos. 
Tíirio 'le supi r\·vf:(]x\ccr'.àu ), 150 klg. para ('evo.'le (sm^i u) - EoO KI| 
.250 « » « (r '¿inWoj— S75 » - « « t a y a n · í S Í Í 
PD « • WÍ-.ÍZ -('•^•»•»»0)— 425 •» . : «.> : - « . ? , ^ ¡ í í j 0fJ ^ i ! , J / ' 
250 » « . « •(I·(^<·,1-:Íoj_.= coi) » ((« « 
Ht)U klj.. par.. I t II OIM ha u/ucui CI J,. 9.060 * « « 
250 « « Patata =5.000 « 
2̂ 0 « « Alfi Ha r:.-r6 0C0 « (.-(caj « « 
200 « « Praderas = 5 000 » (hkrví) -< 
200 « * Vid =2.100 «• (uva) « 
200 « « Olivo = 450 « (aceituna) * « 
250 « c Cebollas = 5 500 « (bulbos) « 
En flNA P ANJO deben emplearse 3 kilos por y para todas las hortalizas de 100 a 500 kilos 
árbol; eplicardo la mitad en Marzo y ia otra por hectárea 
Diittd en Agosto o Septiembre. En CEli KA L E S debe aplicarse de Febrero a 
En «1 ARROZ se deben íspli<ar 70 kilos por Abil al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pala-
hanegada, la mitad al preparar el terreno y a la»-, ul darles la i rí oía escarda. En la Alfalfa 
otra mitad en el axiigó. después d íl primei1 corle en praderas,en Febre 
Para toda c'ase de árboles frótales, en la ro. En ia Vid, en Febreio o Marzo, alr»dedor de 
misMíH forma y proporciones que «n el Naranjo la cipa, y en 01 vos en la mi ma época. 
r 
F è i " t o r i o a . d e Ve?: a.s d e O o r a . d © 
A N T O N . O B E L L V E R 
J A T I V A (Valencia) 
GARANTIA EN LAS VELAS PARA KL SANTO ; ACRIFICIO Y E x • 
POSICIÓN DE S ü D. M. CON EXPRESIÓN CAD i C L A S E 
D E L TANTO POR CIENTO DB CKRA P U R A 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las ciases siguientes: 
Celebración 60 0f0 re ía pura a 5 Pis k. 
Expc í-íción 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
E j o r óniica „ „ OÍ ra pura „ 2 „ „ 
trcienso lágrima superior a 4'50 k. 
D e p ó s i t o de t e d a s d a 3 * 8 y tama^^/s c o r - i e n t s s e n e s t a F e d a r a o ó n . 
n i i T i í ^ i r ^ í i y Lsra,j<'refí,,eAr8«ón· 
\ ! J i l I JÜ Í IJ L 1 * ULÍ gentes per mayor y « ienor. 
Fábrica y Despacho: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
Tcancisco Sarzardn Toráu 
0íi( ir.í f ; — T ' n pnó i 5 
H A R I N A S Y S A L D A D O S OÍ T O 
DAS L A S C L A S E S . 
manud Ufrillas 
A l m a c é n de 
GIREÁLES 
Y HARINáS 
O e m o c r a o i a , n ú t t i . 25 T E R U E L . 















F E R N A N D O D I A Z 
—Constructor de Herramientas Agrícolas— 
C A L * í j tyUP Paseo de laEjraclón 1lf.69 
6.RAOO AGUILA 
SLA 
01 if 1*1 M.̂iC-'W < ̂  
P t S O 
2 7 
kilo>» 
Ccneck V(r ti arado AhüJLA premiado en el Con 
cvrso Agrícola de Zaragoza de 1910, 
^ ¡queda plenanori le PK b^di. MI PTCÍIUZÍ 
con pal* nle de invtrcíón por 20 <• 
tipo moderno y eFpenal creaciór* de la ra 
ea que ha ti nido nna eflup»nda fcepta' 
ción en tedas ;ias rfgíorfs pg úr'aFde Ffprñp. 
Realiza una? labores excele nUs lo mifmo on tir rrts arcillo-
sas y de fondo cf rro ( n las ligt r^s ( cuscajrsas. 
El arado A G U I L A ts de lo más moderno y cercillo que se 
construye: 
Con pradle, probad y veréis vueí tras Chores aumentadas en 
I un 80 per 100. 
Ks, liti difpul; ninguna, 11 arade nrás re) (III. , mái eóüdo y 
n Í̂ H perfe lo que se conoce entre 1« dos l( s giiatotioe si' ndo ma-
nt j»d( por drs rahallenah aunque uan de pe ca fuuza. 
Todo falsificador serà castigado con todo riyor de la ley 
